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Annquo l e c l u í d a a secundario lugar del 
(minero de ayer de E t PUEBLO CÁNTABRO, 
no porgue fuera ese el que le correspon-
de, n i el en que nosotros d e s e á r a m o s in-
sertarla, sino por imperiosas e ine ludi -
bles exigencia* de la composic ión tipo-
g rú l i ca , nuestros lectores y nuestros co-
rrel igionarios y amigos h a b r á n leído la 
interesante 'carta que nuestro i lustre je-
fe dir ige a don Cayetano V i l l a y que apa-
reció en jas columnas de «El Debate» . 
En realidad, la carta no aporta al co-
nocimiento de la pol í t ica y de las doctr i -
iva's del s e ñ o r M a u r a n i n g ú n nuevo dato, 
ni s e ñ a l a modificaciones de criterios n i 
dé normas: pero tiene una doble impor-
tancia su examen: primero, porque es 
una c o n l i r m a c i ó n , una rat i f icación m á s 
de todo lo expuesto y pregonado por e l 
insigne estadista, y d e s p u é s , porque sig-
nifica un acto de presencia, una prueba 
nueva de su in t e rvenc ión activa en la po-
lítica e s p a ñ o l a , y q u i z á este aspecto, que 
serla m á s - s e c u n d a r i o en ocas ión (mal-
quiera, sea en é s t a el pr inc ipa l y m á s dig-
no de a t e n c i ó n , porque los muchos ene-
migos' del eminente pol í t ico y los que, sin 
serlo, pecan de f r ia ldad y escepticismo, 
se afanan a porf ía en presentarnos a l ex 
presidente del Consejo como hombre 
a p a r t i j o de las luchas candentes de la 
pol í t ica , bomo un ilustre sol i tar io ret i ra-
do de todo movimiento y de toda par t i c i -
pac ión en el engranaje de la vida públ i -
ca, siendo manifiesta in tenc ión de los 
IIIMIS la siembra provechosa de recelos, 
pesimismos y desconfianzas entre las cla-
ses del p a í s que aclaman a M a u r a como 
c a u d i l l o , y presentando los d e m á s un la-
mentable caso de ofuscación o de impa-
ciencia, porque las normas a que ajusta 
su conducta el s eño r M a u r a se apartan 
del camino t r i l lado y vulgar que nos han 
e n s e ñ a d o y nos muestran de continuo el 
reto de los persodlies y figurones de la 
pol í t ica nacional. 
Ldfi que hayan oído a D. Antonio Maura 
en su discurso del teatro Real, o los que, 
sin oír le , leyeron aquella hermosa e i n -
olvidable o r a c i ó n del t r ibuno, y los que 
con frecuencia y en casos como el pre-
sente estudian las manifestaciones del 
gran estadista en cartas o a n á l o g a s fuen-
tes de informaci i in , p o d r á n apreciar que 
en el fondo de todo lo que dice gravi ta 
siempre un .pensamiento fundamental, 
que es algo as í corno la fó rmu la s in té t ica 
y definidora dél e s p í r i t u de su obra, la 
Concreción de sus orientaciones y esfuer-
zos, lo que él t ra ta de inculcar en el sen-
t i r e spaño l , para (pie no resulte su labor 
UIUI empresa m á s infecunda o es tér i l , co-
mo son todas aquellas que no obedecen a 
un plan preconcebido y meditado, que va 
escalonando el desarrollo de su acción 
a p o y á n d o s e en firmes jalones de sanea-
miento y resistencia. 
Cree el s eño r Maura que si la masa des-
¿Tpasionada y serena del p a í s no coopera 
con la ayuda de su trabajo y la esponta-
neidad y la fe bijas del convencimiento 
de una necesidad, su propio concurso per-
sóhál j aunque poderoso e influyente por 
ser suyo, s e r í a nulo o de escasos efectos 
con re lac ión al remedio que se intenta; 
y es preciso convenir en que si el p a í s no 
siente l a necesidad del p lan curat ivo y 
no se presta a poner de su parte el entu-
siasmo y la voluntad que demandan la 
rea l i zac ión de esta obra, s e r í a poco me-
nos que inú t i l el abnegado, noble y pa-
t r ió t ico d e s i n t e r é s con que don Antonio 
Maura ofrece el sacrificiu de su t ranqui-
l idad, de sus enormes talentos, de sus 
empujes de luchador y hasta de los des-
tinos mismos de su vida, en holocausto de 
la r e g e n e r a c i ó n y salud de la Patr ia . 
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El día en_San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l ministro de jornada. 
SAN SEBASTIAN, 2(1.—En el ministe-
r io de jornada recibió a los periodistas el 
min i s t ro de Estado. 
Manifes tó que, por noticias recibidas de 
Madr id , s a b í a que don Alfonso h a b í a lle-
• gado sin novedad a la corte. 
• A ñ a d i ó que el infante don Fernando h i -
zo ayer en Santiago la acostumbrada 
oferta al Apóstol , en nombre del Monarca. 
A las once de la m a ñ a n a m a r c h ó el i n -
Fa&te en a u t o m ó v i l a E l Ferrol . 
Aquí v i s i t a r á los Arsenales y se tras-
l a d a r á a S a r i ' S a d u r n í j i n s t a l á n d o s e en el 
palacio de los duques de la Conquista, 
donde se hospeda el Nuncio de Su San-
t idad . 
El martes i r á el infante a La C o r u ñ a y 
el mié rco les a F u e n t e r r a b í a . 
Dijo t a m b i é n el m a r q u é s de Lema que 
el Consejo de ministros belga ha nombra-
do min is t ro de Negocios extranjeros al 
b a r ó n de Vavestv 
Asimismo man i f e s tó que el alto Comi-
sario de Marruecos ha telegrafiado di^-
ádendo que ha ido a ofrecer sus respetos 
al califa. 
A c o m p a ñ a b a n al general Jordana el se-
cre tar io general y la oficialidad. 
Ambos personajes pronunciaron discur-
sos abogando por la prosperidad de Es-
p a ñ a . 
El g r an vis i r r e c o m e n d ó al general Jor-
d a n * » j u e hiciese presente sus respetos a 
la f ami l i a real. 
En ú l t i m o t é r m i n o dijo- el m a r q u é s de 
Lema que ha salido de t l énova el vapor 
«Harch i l eus» , conduciendo 270 toneladas 
de m e r c a n c í a s procedentes de Alemania 
con destino a E s p a ñ a . 
Dichas m e r c a n c í a s han salido de Géno-
va merced 'a las gestiones hechas por. 
nuestro representante en I ta l ia . 
En el telegrama en que se da cuenta de 
la salida del citado vapor, varias perso-
nalidades e s p a ñ o l a s felicitan a nuestro 
Gobiesno por el feliz éxito de las gestiones. 
L a huelga marít ima. 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión , s eño r 
S á n c h e z Guerra, fué esta m a ñ a n a , muy 
tempranor al despacho que se ha habi l i -
tado en e l minister io de jornada, donde 
t r a b a j ó largo rato. 
D e s p u é s conferenció t e l e fón icamente 
con el subsecretario de Gobe rnac ión , en-
t e r á n d o s e y e n t e r á n d o l e de las noticias 
recibidas. 
M á s tarde, el min is t ro recibió la visi ta 
de varios diputados y senadores, autor i-
dades y amigos particulares. 
T a m b i é n l e v is i tó una Comis ión del 
Ayuntamiento de San S e b a s t i á n , la cual 
le dió detallada cuenta del riesgo que co-
r r e r á la fábr ica de gas de la capital do-
veladas ja imis tas se han verificado sin 
novedad. 
T a m b i é n dijo que en Puerto de Santa 
M a r í a ha sido elegido diputado, por el 
a r t í cu lo 29, el s eño r Marenco, no habiendo 
sucedido lo mismo en Cádi? , debido a epae 
los republicanos presentaron candidato. 
Finalmente dijo el minis t ro que espe-
raba que le v i s i ta ran -los s e ñ o r e s Calbe-
tón y Orbeá , que le van a hablar de asun-
tos relacionados con la fabr i cac ión ar-
mera. 
Llegada de Gasse/. 
1 Ha llegado el ex min is t ro de Fomehto 
s e ñ o r Gasset. 
En au tomóv i l se t r a s l a d ó a Zarauz, en 
donde v e r a n e a r á con su fami l ia . 
T a m b i é n ha llegado a esta ciudad el 
personal de las Embajadas de Rusia e 
I t a l i a . 
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UN A N I V E R S A R I O 
El conde de San Diego. 
Hoy se cumple el pr imer aniversario de 
la muerte del i lustre médico m o n t a ñ é s , 
perteneciente a la Real Facul tad, don Eu-
genio Gut ié r rez , c i^ ide de San Diego. 
A l llegar esta fecha, que s e ñ a l a pora la 
M o n t a ñ a un d í a de luto y una p é r d i d a 
inapreciable para la ciencia e s p a ñ o l a , de-
dicamos un piadoso recuerdo a las bon-
dades y a los m é r i t o s del insigne doctor. 
El h o n r ó en vida a la "tierra donde pac ió 
y nosotros, los m o n t a ñ e s e s , le debemos la 
piedad de nuestras oraciones, mientras 
conservamos su nombre en la memoria. 
Enviarnos a la dist inguida famil ia del 
ilustre médico la sincera expres ión de 
nuestro p é s a m e y pedimos a nuestros ami-
gos y lectores que no olviden al conde de 
San Diego, que d ió gloria y provecho con 
su ta lento., y sus bondades a su patr ia . 
L A EXPOSICION DE FLORES.—INSTALACIÓN DF.L SEÑOR IAGÜII.LÓN. FOT;8 I-, DHI.RIO 
nost iarra si llega a estallar la huelga ma-
r í t i m a , a causa de' la escasez de c a r b ó n 
que hay. 
Dicha Comis ión hab ló al minis t ro de 
una combinac ión que.tienen con la fábri-
ca de gas de Rilbao,"y pidieron al s eño r 
S á n c h e z Guerra,- que interceda para que 
el Gobierno prestfe apoyo. ' • 
Por ú l t imo , eLalcalde de San S e b a s t i á n 
p id ió hora al minis t ro para que le vis i -
te la Junta de Beneficencia, y el min is t ro 
s e ñ a l ó la de-las doce de la m a ñ a n a . 
Los periodistas y Sánchez Guerra. 
A I m e d i o d í a recibió el s eño r S á n c h e z 
Guerra a los periodistas, a los que di jo 
que las impresiones que t en í a al sal ir de 
M a d r i d y las que tiene de spués de haber 
conferenciado con el gobernados de Bar-
celona, son las de que la huelga m a r í t i -
ma no se p l a n t e a r á , y en el caso de plan-
tearse, s e r á de corta d u r a c i ó n . 
Luego el min i s t ro dió cuenta a los perio-
distas de la visi ta de la Comis ión del 
Ayuntamiento de San S e b a s t i á n , sin a ñ a -
d i r nada nuevo a lo que ya llevo comuni-
cado; 
Se ocupó de la huelga de Sama de Lan-
greo y dijo que h a b í a empeorado, siendo 
la causa de ello, a su ju ic io , la ingeren-
cia en el asunto de elementos e x t r a ñ o s a 
los obreros. 
En cambio af i rmó el min is t ro que la 
huelga de Reus h a b í a mejorado. 
A ñ a d i ó el s eño r S á n c h e z Guerra que las 
ANTONIO A L B E R O I 
Partos.—Enfermedades de 
urinaria» 
C I R U G I A 
G F N F. R A L 
la mujer.—V»».-
VTpN i» i .. 
H. Bárcena . °£Híris_T* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
J. F. G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media 
Francisco, 17, 3.°. y gratuita 
•hi-'z. lunes, no^r->ii >« » • . •• 
a una. s»ai 
de nuevt 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 601 
v sus derivados 
^-irKsn ' to fr>íio« lop 'lias, d*1 once • roed: 
a una excepto los d ías festivos . 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ats la Faruitnrt <S* Medicina de Madrír? 
V I C E N T E AGUINACO 
tonsult* d« diez a una y de trst 2 i t l t 












A F I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
inyecciones Intravenosas del 606 y 614. : 
Consulta de 12 a 8.—Teléfono númpm 70» 
- - QéfflM! OmAi. I . arinslpil • 
D I A P O L I T I C O 
POR T E L K F O N O 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 26.—A la hora de costumbre 
ha recibido el s eño r Dato a los periodis-
tas en su despacho de la Presidoruia efe] 
Consejo. 
Comenzó don Eduardo su conve r sac ión 
manifestando que a la ho/a anunciada 
llegó el t ren .conduciendo a Madr id al 
Monarca. 
Llegó don Alfonso, a c o m p a ñ a d o del 
m a r q u é é s de la Torrec i l la y del s eño r 
n n i ñ o n e s de León. 
v En el mismo tren hizo el viaje desde 
San S e b a s t i á n el s eño r Méndez Alan í s . • 
En la es tac ión aguardaban al Monarca 
los infantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, 
el presidente del Consejo y las autor i -
dades. 
Desde la es tac ión se t r a s l a d ó el Monar-
ca a. Palacio. 
Sin novedad. 
Poco d e s p u é s acud ió a l reglo a l c á z a r 
el s e ñ o r Dato, despachando con el Rey. 
Le dió cuenta de las noticias recibidas 
de Marruecos, que no acusaban novedad 
en las plazas n i en las posiciones ocupa-
das por nuestras tropas. 
Dimisión y nombramiento. 
A c o n t i n u a c i ó n el s eño r Dato di jo al 
Monarca que el c a p i t á n general de Ca-
narias h a b í a presentado la d imis ión de 
su cargo, f u n d á n d o s e en que tiene que 
atender al restablecimiento de su salud, 
que tiene bastante quebrantada, y que, 
para reponerse, es su p ropós i to trasla-
darse a Suiza. 
. Agregó don Eduardo que, como a con-
secuencia de las actuales circunstancias, 
no se pueden conceder licencias, se h a b í a 
acordado aceptar la referida d imis ión y 
notybrar para el cargo de c a p i t á n general 
de Canarias al teniente general s eño r 
Cor tés . 
Conferencias sobre Marruecos. 
D e s p u é s — c o n t i n u ó diciendo el s eño r 
Dato—puse al Rey al corriente de las 
conferencias que el Gobierno ha celebra-
do con los generales M a r i n a y Jordana, 
a s í como t a m b i é n de las instiuccionc:. 
que ha dado el Gobierno a este ú l t imo ge-
ral cuando sa l ió para Marruecos. 
Medidas y felicitaciones. 
Expuse al Rey las medidas de c a r á c t e r 
financiero adoptadas por el minis t ro de 
Hacienda con respecto al Banco de Espa-
ñ a , y de los telegramas que con felicita-
ciones e s t á recibiendo el Gobierno de to-
da E s p a ñ a , por el proyecto relativo a la 
protección de nuevas industr ias . 
A l dar cuenta al Monarca de los mí t i -
nes celebrados estos d í a s , hice r e s a l t á r 
la conducta observada por el Gobierno, 
encaminada a evitar que los madores se 
ocuparan de la neutra l idad. , 
El Rey abraza a Primo de Rivera. 
D e s p u é s di jo el presidente que el Mo-
narca le h a b í a dicho que al pasar por la 
es t ac ión de Robledo de C h á v e l a vió a l 
general P r imo de Rivera, que h a b í a es-
perado su paso para cumplimentar le , y 
al cual don Alfonso a b r a z ó efusivamente. 
Los que despacharán. 
Kl presidente man i f e s tó que m a ñ a n a 
d e s p a c h a r á con el Rey el minis t ro de Ha-
cienda, y pasado m a ñ a n a lo h á r á n los 
ministros de Guerra y Mar ina . 
Añad ió el s e ñ o r Dato que a fines de la 
presente semana, m a r c h a r á el minis t ro 
de Mar ina a Santander, con objeto de 
hallarse ^en la capital m o n t a ñ e s a cuando 
llegue el Monarca. 
Este es probable que permanezca en 
Madr id toda la semana. 
En Gobernación. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión re-
cibió a los periodistas el subsecretario 
señor Quejana, quien dijo que h a b í a con-
ferenciado por' telefono con el s n f i o r Sán-
chez Guerra, y és te le man i f e s tó que no 
o c u r r í a noyedad en la P e n í n s u l a . 
En el ministerio de Hacienda. 
En el minister io de Hacienda se ha 
reunido hoy la Junta que ha de entender 
en lo relativo a la expor tac ión . 
E l s eño r Bugal la l p res id ió la reunió i i , 
y en su discurso de saludo a la Junta ex-
puso, en l íneas g e n é r a l e s , algunas de las 
reformas que se precisaban, a d e m á s de 
las in ic ia t ivas que h a b r í a n de aportar, 
con su reconocida competencia, los seño-
res que forman la Junta. 
Llegada del Rey. 
En cuanto don Alfonso llegó a Madr id 
fué a Palacio, donde d e s p a c h ó con el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
En Palticio recibió al general l l z q u é t a , 
córon'el Enr ique/ y m a r q u é s de lá Mesa 
de Asta. 
El general Silvestre. 
El general Silvestre ha saludado hoy 
a l Rey. Llevaba ya puestos los cordones 
de ayudante de Su Majestad. 
Hablando con los periodistas, ha dicho 
qu* estaba m u y agradecido a la resolu-
ción del Gobierno, que le permite des-
cansar d e s p u é s de once a ñ o s de labor én 
Africa. 
Hoy s a l d r á para Val ladol id , con obje-
to de ver a su hi jo , que e s t á m u y deli-
cado. 
Mani fes tó t a m b i é n (pie es t á m u y satis-
fecho de la pol í t ica que se sigue en A f r i -
ca, donde tiene puestos todos sus amores. 
En la visi ta que hizo al Rey le dió las 
gracias por haberle nombrado su ayu-
dante. 
L a «Gaceta». 
L a «Gaceta» de hoy publica una dis-
posición de la Dirección de Navegac ión 
y Pesca anunciando la p rov i s ión , por 
concurso, de una^plaza de encargado de 
las m á q u i n a s de rayar y taller de gal-
vanoplastia. 
De I n s t n i r c i ó n públ ica publica otra 
anunciando la provis ión , mediante con-
curso, de la c á t e d r a de Agr i cu l tu ra y Téc-
nica Agr ícola e Indus t r i a l , vacante en el 
Inst i tuto de Guipúzcoa . 
E l Rey en Cuatro Vientos. 
A c o m p a ñ a d o por ios infantes don Al -
fonso y d o ñ a Beatriz, estuvo esta tarde el 
Rey^eñ el a e r ó d r o m o efe Giíatro Vientos. 
El Monarca r eco r r ió detenidamente va-
rios departamentos y los cobertizos, exa-
minando algunos motores. 
M u y conocedor don Alfonso de estas 
cuestiones, f o r m u l ó observaciones muy 
atinadas. 
Varios jefes y pilotos realizaron sober-
bios vuelos, probando un motor de enor-
me potencia para la a e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
El Rey y lós infantes se quedaron a ce-
nar en el "campo de av iac ión , donde pres-
ta sus servicios el infante don Alfonso. 
La visita tuvo efecto sin previo aviso. 
E l viaje del Rey. 
Hasta el d í a 31 po s a l d r á de Madr id el 
Monarca. 
En esa fecha, a c o m p a ñ a d o de los infan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, s a l d r á di -
rectamente para Santander, 
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UN ASPECTO DE LA EXPOSICION DE FLORES 
L a Reina de paseo. 
Poco d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a , 
la Reina d o ñ a Victor ia , con la s e ñ o r a du-
quesa de San Carlos, d ió a pie un paseo 
por la Avenida que lleva su nombre. 
Nuestra Soberana, que es tá encantada 
de la s i tuac ión que ocupa la magn í f i ca 
calle, h a b í a preguntado la tarde anterior 
al alcalde c u á n d o q u e d a r í a n por com-
pleto terminadas las obras, poniendo un 
i n t e r é s g r a n d í s i m o en que lo es tén para 
cuando llegue la infanta d o ñ a Beatriz, 
quien desea que pueda admira r todas las 
bellezas del hermoso panorama que desde 
la Avenida se contempla. 
Por eso, sin duda, la p r imera visi ta 
de d o ñ a Vic tor ia fué ayer para el es-
p lénd ido paseo; y tan interesada se halla 
en que éste se concluya, que para darse 
exacta cuenta del adelantamiento oe los 
trabajos se detuvo a examinar el rema- do ver 'muchos planteado el manoseado 
te del muro reconstruido y la colocación, problema de la r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a 
de los barandales, que ya ha empeza-
do a hacerse. 
Después , y t a m b i é n a pie, se d i r ig ió Su 
Majestad al Sardinero, bajando a la pla-
ya, donde se encontraban sus hijos don 
Jaime, d o ñ a Beatriz, don Juan, d o ñ a Ma-
r í a Crist ina y don Gonzalo, que juga-
ban con los n i ñ o s de Sus Altezas don Car-
los y d o ñ a Luisa. 
A los pocos momentos llegaron éstos 
con unos balandros que acababan de 
comprar en un comercio de la poblac ión 
y los infanti tos se entretuvieron en echar-
los al agua. 
Luego se b a ñ a r o n los n iños , hac i éndo-
dolo t a m b i é n con ellos el infante don Car-
los. 
A las doce se d i r ig ie ron todos a Pala 
cío, almorzando con la Reina los infan-
tes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
E l principe de Asturias 
en las ferias. 
Entre tanto, el p r í n c i p e ' de Asturias, 
acon^añado «'e la s e ñ o r a marquesa de 
Salamanca, se llegó en coche a la ciu-
dad, paseando varias de sus calles. 
A l llegar el carruaje a la Alameda de 
Oviedo, el p r í n c i p e o r d e n ó al cochero que 
entrase por el fer ia l , a t r a v e s á n d o l e por 
el centro. 
A l paso de los caballos el p r í n c i p e se 
fué enterando de cuanta^ barati jas ha-
b ía en las casetas, a s í como de los es-
pec tácu los púb l i cos que se dan en las d i -
versas barracas. 
El públ ico ovac ionó al heredero del Tro-
ño de E s p a ñ a . 
A l regreso, y por deseos del p r ínc ipe , 
el coche sub ió por la calle de Segismun-
do Moret, bajando por la Rampa de Sd-
tileza y tomando la d i recc ión dé Mén-
dez Núñez para entrar en la Avenida de' 
Alfonso X I I I y desde allí d i r igirse a la 
plaza de la Aduana, donde Su Alteza Real 
se apeó para adqu i r i r unos juguetes7en 
un comercio de la calle de la Blanca, re-
gresando a la Magdalena hacia el me-
diodía . 
Don Garlos y doña Luisa. 
Ppt la tarde estuvieron t a m b i é n en la 
poblac ión , haciendo el viaje en su auto-
móvi l , lós infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa. 
Partido de polo. 
S e g ú n ayer se nos ha dicho, se han 
circulado ya fas oportunas ó r d e n e s pata 
la i n a u g u r a c i ó n del magní f ico campo de 
polo construido a expensas de Su Ma-
jestad el Rey en sus posesiones de la Mag-
dalena. 
El par t ido se j u g a r á el 2 de agosto, por 
lo que se supone que dón Alfonso l l e g a r á 
a Santander, lo m á s tarde, en la m a ñ a n a 
de ese mismo d ía . 
vvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Toros en Valencia. 
POR TELÉFONO 
L a tercera de feria. 
M A D R I D , 26.—En Valencia se ha cele-
brado la tercera corr ida de ferias, l id ián-
dose toros de Pablo Romero, por los her-
manos Gallo y Belmonte. 
E l pr imer toro es grande. 
Gallo hette una faena de muleta acep-
table y da un pinchazo sin estrecharse, 
descordando al bicho. Rafael lo remata 
con la punt i l la . 
E l segundo es bravo y hace buena pe-
lea en varas. 
Joselito hace l a faena de muteia pa-
rando poco. 
D e s p u é s de un pinchazo tendido, da 
media estocada al ta . (Mucnas palmas.) 
El tercero es manso perdido. 
Belmonte t ra ta de sujetar al buey-con 
la muleta, sin conseguirlo. 
Después de s e ñ a l a r dos pinchazos, re-
ceta una estocada buena y descabella al 
segundo golpe. (Painuis.) 
El cuarto toro es grande. 
Rafael hace la faena de muleta admi-
tiendo algunos capotados de su i iermario 
José . 
Gallo se desconf ía y sigue toreando dis-
tanciado. 
Después de una estocada-, trasera, da 
media entrando poco, bien ; sigue con me-
dia delantera, y acaba de varios inten-
tos de descabello. 
Joselito hace en el quinto una gran fae-
na, valiente y adornada, rematando al-
gunos pases agarrando los piiones a la 
res. 
Después de una estocada corta, s e ñ a l a 
una estocada superior. (Gran ovación y 
la oreja.) 
Belmonte realiza en el sexto una faena 
inteligente, con mucha va len t í a . 
En t r a a matar cerca y derecho y aga-
rra media estocada un poqui t ín delante-
ra. (Gran ovación y la oreja.) 
'WVVVVVA/\aVtVVWWVVV\VVWVVVW 
Teatro Principal. 
«El collar de estrellas». 
E n la ú l t i m a obra de Benavente, líl ' O-
llar de estrellas, estrenada anoche por 
la c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza, han creí-
obra El collar de eslrellas, hay un 
dero abismo. 
De a q u í resulta en ella lo (me, á 
f iá sucedido a Benavente, acostunS 
ificilísima Í 
y firme. Én. 
por haberse ató 
- 'ente, acostumh 
do a caminar por esta difi unu «2 
del arte con paso seguro v firnie En Ti 
coHar de estrellas, acaso por h a ú . J . 
t ido en terreno cristiano, por -
si no nuevo para él, pues ya diera aiS 
algunos pasos, y afortunados por e i 3 
—La fuerza Inula , uno de ellos- noí 
do lo conocido que los otros, o acaso 
bién porque comprend ió la grandeza ¡jp 
sí mismo y , como si temiese no ser cora-
prendido, vaci ló . 
Ello es que la grandeza con que c».. 
mienza la obra va disminuyendo a me-
dida que avanza, y no sin que a rati 
s i é n t a s e el chispazo del genio, paralB 
mayor idea a ú n de aquel que vacila i 
pesar suyo y de vez en cuando mn>re 
rehacerse y vencerse a sí mismo. 
E l p r imer acto, de los cuatro de que 
consta este drama, es sencillamente^ 
mirable y marcadamente ibseniano, El 
gran dramaturgo noruego había de tener 
orgullo en f i rmarlo , y puesto entre súl 
obras acaso no se notaría más diíeftip 
c ía entre ellas que la de haber trasladái 
la escena de las o l illas-del /iord a la 
t ie r ra e s p a ñ o l a . 
Para la exposición del pensamieniii en 
este pr imer acto, signe Benavente el m» 
mo procedimiento de Ibsen en el segumlii 
de El pato s i l rcs l r r . sin querer decir, po? 
supuesto, que haya otra analogía em 
las dos obras y menos aún que Benaven-
te haya tratado de imitar a Ibsen. m 
a n a l o g í a s de técnica, no de cóncep^ 
que cualquiera que conozca las dos ahnis 
h a b r á podido apreciar. 
Tienen ambas como base la couciaiij 
y con cuatro brochazos firmes y seguros 
exponen el pensamiento escueto, sin pft 
paraciones de n i n g ú n género, dejandoM 
público que vea él mismo la unión en-; 
tre la idea capital v su desarrollo, m 
r n á s - a v u d a para ello que el de exponer̂  
lisa v ' l lanamente y con las menos pal* 
bras'posibles, en eí monianto üporluU0..j 
el efecto es sencillamente grandioso: a 
público se da cuenta inmediatameirtej» 
la í n t i m a un ión que hay en i re aquel * 
vado pensamiento v hi accinn real y PV 
mana queda asombrado de aquella 
diosidad de concepción: el autor ^ 
hecho d u e ñ o del publico, tiene ya según 
el t r iunfo. , ,,. JL, 
Pero después , líenavente, emo ^ 
cUo antes, -vacila : el primen' que^ li 
asustado de la grandiosidad de $u 































































Encuno de s ú s artículos hatm 
que t a r d ó bastante tiempo en nai» 
obra, v In ere,,: cualquiera que la ̂ 1 
mine detenidamente eompreiue^ |(| 
guida (pie el primern y el l,,ia'' Lpirti 
se esc.'ibieron bajo la misma 1 
T i s personajes están 
trazados; desde el Don I "1'1" 
mismo Miguel están copiados o ^ ^ 
dad con toda destreza, y l.,eslJ( lir(M|e i" 
t e r p r e t a c i ó n , pudiera ' 1 ' ^ " ° , v, 
do. M u y bien la -oñora ( . ^ 
bre todo, los señores ¡Viendo ' 
nando) y Thui l l ie r . asi ^ ^ (im̂ J 
Salvador y la señorita Uiuu ^ 
ra. Los demás;- cuinpheroB-
Mancha, un poco ̂ Se.nüZ:gim^^í 
Lo que merece un apiai'^ 
p r e s e n t a c i ó n . La escena ^ ' ^ g |i\c| 
en la torre, viéndose la .me u" 
do en la noche, no tiene ma! i 
ficativo: admirable. 
En esto, la compañía 
za es t á muy por encuna uc 
— V , 
| 5ilvestre 
v w v w w v v w w w v v\ 
El general 
P()„ TE1.ÉFON'' , ̂  J 
M A D R I D , 2 ( i . - i l - y ' ^ d a r ; 1 ' ' 
c í a s por su n o m b r a m i e n t o ^ y? 
La entrevista duro 
por el trabajo y la honradez. Yo no sé si 
s e r í a esto la idea pr inc ipa l , o, por lo me 
nos, in i c i a l , por decirlo as í , de la obra 
de Benavente; pero lo que si -rne atrevo 
a creer es que in t en tó demostrarnos cómo 
el trabajo y la honradez pueden levantar 
a los humildes, y que si p l an t eó la cues-
tión en E s p a ñ a es porque sabe que el tea-
tro, para ser comprendido, debe ante 
todo ser nacional, mas sin dejar por esc 
de m i r a r el asunto por un prisma m á s 
general, m á s universal . . . 
I.a obra entra de lleno en el denomi-
nado teatro de ideas, que es, a m i h u m i l -
de entender, en su aspecto m á s sub l imé 
aún—el teatro s imból ico—el l lamado a 
ser el teatro del porvenir. 
En E s p a ñ a a ú n no se han hecho m á s 
que tentativas de este g é n e r o . Rem.ni 
l á n d o n o s al siglo de oro acaso pud iése -
mos comprende!• en él unas cuantas 
obras de Ca lde rón , pero por regla ge-
neral no hay, como en Noruega y en Bél-
gica, mejor a ú n en Francia, un Ibs-m i 
un Maeterlinck que entran de lleno en 
esta moderna escuela del simbolismo. 
Benavente es, de todos los autores es-
pañoles , el que m á s se acerca a e l la ; al-
gunas veces se aparta, guiado por su ca 
pricho de artista, al que presta á n i m o 
su gran flexibil idad, pero pronto vuelve 
a esta nueva senda y cada vez con m i x 
bríos y m á s fe. 
A él se debe la obra m á s hermosa del i . 
teatro s imból ico e spaño l , La noche del P ^ l a i a u i a . gr^ 
s á b a d o . Pero del ambiente maléfico y o^-vvvvvvvvvvvvvvtv ^ ^ ^ ^ ^ u - ^ 
destructor de esta comedia s imból ica , i , > , P E B A Z I N A . ¿e Píe(ír8' 
como él la califica, a l e sp í r i t u regene- ¡ reúmas, gola, ma , icai 
rador y cristiano que anima su nueva j auivunle dtíl W d 0 0 
neral Silvestre, M 1 1 ' ' ' ' ' . ^ ^ ? " ^ 
í s   braiiue ' ¡m 
 tr i t  r  f1'1 rio'l¡?U'' 
l ida, interrogado por ̂  v 
el general Silvestre: j m ^ 
o. fsólo puedo decir q " ^ ^ 
tratado, como sieinp^- ^ 
bondad. .p ^ i x s W } ^ M 
Me siento altamente J ,.,,,1 ^ 
menle por el alto 
rnbién porque las < u ,11 
van permitido >egn'^l'; q o e f ^ 
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ni "tre e 
P N ( 
2,l,,|as I íev« 
I s 
V a CUyf 
ra'1".1, i. qM0... 
a 
n l o a c h e , el f^jao ^ 
•do PeSar 
bía satisfecho y 
i ile e x a m m a i . ,• , • 
icada, piense, - n s a g j ^ , , , • ̂  J 
i » 
diendo que su n-Mm ^ dcg. , 
su á n i m o iniborrabU-P ̂ s i e ^ 
tos v c a r i ñ o s ^ S ^ y ^ ^ 
A q u í - c o n c l u v n c ^ ' 
U.y dispuesto a cu 'P ' i^ . ^ 
m i deber y a ofiect 
s 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA EUROPEA 
5 
di 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Inglaterra y Francia. 
PARTE O F I C I A L I N G L E S 
Tnndres transmiten el siguiente par-
P ^ í o l del Gran Cuartel general del 
ingle 
^ K u r o e s t e de Zillebecke hicimos es-
una mina âi0 las l í n e a s alemanas, 
^S ivendo varias trincheras, que que-
(ie n cubiertas de cadáve re s . 
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atro de que 
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i s | 
talla 
•u
^ ^ b i é n rechazamos un violento ata-
rVerca de Hogge... 
I " La huelga de mineros. 
. pn (|e Londres que la «York Compa-
• cfíirulerd Bil» b" rochaitado las re-
l a c i o n e s de los huelguistas de l ia -
1 , prorncliéndoles un examen PCJUÍ-
y ?̂?,. del cuestionario en el plazo de diez 
^ sj los huelguistas trabajan ¡nmedi . i -
' ^ f tü^se han negado a aceptar las pro-
diciones, siguiendo la huelga sin solu-
Un detenido. . 
Antes de zarpar para Liverpool el vapor 
ííduña», se descubr ió , escondido a bor-
J" del mismo, un subdito a u s t r í a c o , que 
füá detenido. , i ( . . 
bréese (|iie intentaba hacer volar dicho 
"' "pARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial ule las tres de la 
¿ i e dado por el Gobierno f rancés , dice 
Minche sólo se registraron varios com-
•.«es parciales de a r t i l l e r í a entre ^ i x 
Monlinete y Soiicbez. 
• gn |a región de Soissons hubo t a m b i é n 
[iicha con granadas de mano de t r inrhe-
ri a trinchera. 
¿n el bosque de Ay l ly , combates y bom-
bardeo. , 
En Hartsmann y u ilskopf, nuestros 
.viadores lanzaron varias granadas del 
yO v flechas incendiarias sobre la esta-
ú¿ militar de Nauti lois, al Norte de 
«¿ntfaucon.» 
Las mentiras. 
|í ((Hainburger N a c h r i c h t e n » , en su 
número 308, reproduce un radiograma 
de la Torre Eiffel, de P a r í s , en el cual se 
dice: • 
(.Mister Powell, que h a b í a ido como co-
rresponsal de guerra del «New York 
World» a Flandes, ha publicado sus im-
presiones en un libro t i tulado « F i g h t i n g 
in planders». 
powell cuenta cómo él, que h a b í a lle-
gado a Bélgica sin s i m p a t í a especial por 
ninguno de los beligerantes, h a b í a sido 
convertido por completo a la causa bel-
ga, por el espectáculo de las crueldades 
en ese país. 
En'cuanto su testiminio se refiere a las 
matanzas de mujeres, n i ñ o s y ancianos 
30 Vilvorde, es cnnipletamente irrefuta-
ble. 
En esta última población, Powell vio a 
íjffanciano que los alemanes h a b í a n col-
gado con las manos atadas a una madera 
del tejado, y que luego fué quemado 
vivo.» * 
El «Hamburger Nachrichten.. a ñ a d e lo 
siguiente: 
«De la investigación oficial y de la de-
claración juramentada del alcalde de 
Vilvorde resultó que el relato «irrefuta-
ble., de Powell era sencillamente una in-
vención. 
El alcalde declaró : 
-Durante'todo el tiempo de la í m e r r a 
pJne estado en vilvorde. 
M mi calidad de alcalde, no he tenido 
conducta de la's tropas alemanas. 
Vo no he sabido de n i n g ú n anciano que 
^ sido colgado con las manos atadas 
aun madero de su casa y luego quemado 
uu ion» el relato correspondiente del 
«Otói amencano... 
Un «documento». 
¿ " ( • a c e t a de Alemania del Norte» 
; l les^otl0•S •<,duCUnlent0S,, 0,idal^ 
'de ^ -?Ulere11 p,'obar el salva-
!a Comisíi 
jisnid <io i ? F'UUCII ei saiva 
f i de os alemanes, se h a b í a dich 
c Z Z u (h: inves t igac¡ón hab í a 
comprobar la des t rucc ión v que-
j ó n o s pueblos franceses, sin nin-
Nido 
"ni de 
^ motíVü mili tar . 
^ todos los casos citados las declara-
J "^'nentadas e informes oficiales 
ne han comprobado, con absoluta 
dos es-
combates y , 
o a l fuego vio-
gsya ar t i l l e r ía ; todos los clest 









^ ' " e l u s i v a m e n t e por 
p ; r (le es"s combaten. 
,;; ;1 -míe oficial f rancés no menciona, 
fe s Íg0í este hech,, importante, lo 
' % de ü a p l i c a r ú n i c a m e n t e por 
ligado' rnipul0 ,le la Comisión inves-
Et ! í a^anÍ f i eS ta il,tención 
El lie,^íÍt?CÍÓn án imos . 
»nteir1?n.L a•gWacht,,' Publica la si-ltgnie'níormacion de Rusia: 
•J'a<le « de Moscow se habla 
lambiéi ilerr(>(t.a a m p i e l a de Rusia, y 
Nen dli i 0!lclaIes del e jérc i to que 
"'^lado n.ie 0 de la 8:uerra h í i " ma-
^ n é x i t í f o anuente íiue ya no ar la culpa de ^cr"f:~ trata (,e e c h ñ -
r así 
„ ha 
••mar que el Gobier-
% ¡¿0t&-J^ve los jud íos , para des-
k ha K J ¡ ^ T Ó « P U p U l a r -'M ^'iina 0 a í l rn , a r oue 






"s indios t'. ' T-' decidi<lo a expulsar a 
I ^ ^odl^blt'" ,,e Sa" Petersburgo, 
I V^manes qUe Rl^a fuese tomado por 
t'0vi¿nl(1p!"let1ariado í'uso aumenta el 
"'^'¡du h«ct;0 (;lonario' Y se dice que 
JNdas ¿ ^ e n f e r m e r a s que han sido 
í " v"ludünn ,r sosPechosas d^ agita-
t¿^0e l m u n H la enlre 1,,s sl)ldados-
a?nntpen el ^ t e r i o r del p a í s se 
V . . : o n t e c » m e n t o s d e g r a n irnpor-
• , """"ican3''0^8 hl,ndid08-
¿ ^ á i n í . ^ ' ^ ^ s que un subma-
•̂ VW - 3«deado y huruii . lo a l 
E|a¿ada. , U d n ^ » , cuya t r i p u l a c i ó n 
ues desplazaba 1.505 to-
í » i é n el 
Mar,*1 
; a1- .r 
K ? ' f"é . ' ^ ' ^ "•Soitln. de - m ^ íü' ahoRÍ a,U a piliue por otr.. 
e ¿ g a ^ o agt ldfe t r ipu lan-
S l í S S ^ - t r i t ó n . , pro-
611 la cat f . ' fue asd"isnio torpe-
^ a -
eron igualmen-
r̂ 1 4 
fe¿pSriqUerüs'f" 
1 ecuencf'lpulaciones. rn^cu ; n .ulacn''ies. ^ a ^ de habei. t i 
' t ^ t ¿ ¡ f ^ ' o «<rWa..rse 
\ ^ nueve hl elu r i l a r de l 
^ 6 hoinbres de su t r ipu -
^ e ^ ^ g e Wood... que sa-
^ Havre, fué t a m b i é n 
torpedeado y hundido en el mar del Norte 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
De Derl ín t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel general 
a l e m á n : 
«En el teatro occidental no se l ia íégis2 
trado hovedad importante en todo el 
frente.. 
Teatro occidental.—Al Norte de la re-
gión de Niemen el e jérci to del general v m i 
Bulow llegó hasta Poswnak Tonizwki , 
desalojando al enemigo, que trataba de 
apoderarse de nuestras posiciones. 
Más de cien rusos han ca ído prisione-
ros en dicho combate. 
En el frente de Narew hemos ocupadi 
excelenies posiciones sobre el río Ostro-
lenka. 
Bajo este punto los rusos, a pesar de 
una resistencia encarnizada, se vieron 
obligados a retroceder lentamente hacia 
Bug. 
Algunos mil lares de prisioneros v 40 
ametralladoras han constituido el bot ín de 
esta acc ión . 
.Nuestras tropas, en su inovimiento en-
volvente hacia el Norte, se aproximan al 
.urupo de fortalezas de Novo-Georgieski, 
centro del t r i á n g u l o Ossowice-Novo-Geor-
g í e sk i - Ivangorod , casi e q u i l á t e r o que de-
fiende a.Varsovia. .. • 
Teatro Sureste.—Al Norte de la l ínea ' 
Bog-Lavije y al Sur de Cholm sobre el 
Bug, hemos empujado al enemigo ( lu í an -
te recientes combates, mucho m á s hacia 
el Norte. 
E l botín de ayer e s t á constituido pó r 
11 oficiales y 1.45!) soldados prisioneros. 
T a m b i é n "nos apoderamos de once ame-
tralladoras. 
A l Oeste del Vís tu la n i en las poá ic iones 
de nuestros aliados ni en las del general 
Mackensen ha habido n i n g ú n cambio que 
seña la r .» 
Turquí^. 
Una nota turca. 
Te leg ra f í an de Atenas que el Gobierno 
turco ha d i r ig ido una nota oficial al grie-
go contestando a la protesta que le d i r i -
gió aqué l relativa a la expuls ión de m i l 
súbd i tos griegos del te r r i to r io turco. 
L a Sublime Puerta explica en la nota 
que la medida adoptada ha obedecido a 
móvi les de c a r á c t e r m i l i t a r , no entrando 
para nada en ello animosidad alguna con-
tra Crecía , sino ú n i c a m e n t e el deseo de 
mantener' la seguridad del Imper io . 
Estados Unidos, 
E l programa naval. 
Comunican de Washington que en los 
Cí rculos oficiales se estima que la deter-
m i n a c i ó n del presidente Wi l son en a( ele 
rar su programa naval, proviene de la s i -
tuac ión internacional . 
Los planes del departamento de Cue-
r i a tienden al desarrollo de un ejérci to de 
reserva, compuesto de medio millón de 
hombres. 
El. minister io de M a r i n a ped i r á , como 
m í n i m u m , t re inta submarinos, o acaso 
cincuenta, y varios cruceros de combate. 
Otros elementos creen que los deparia 
montos de Guerra y Mar ina p e d i r á n can-
tidades «crecidas. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i ta l iano , es el 
siguiente: 
«En la taide del 23 dos hidroplanos 
ar ro jaron bombas sobre la es tac ión de 
Riva, con excelentes resultados. 
La a r t i l l e r í a enemiga c a ñ o n e ó nuestros 
aviones, sin resultado. 
En Carnia la noche del 25 fuerzas ene-
migas atacaron nuestras posiciones de 
Selles de Soudogne, siendo eficazmente re-
chazadas. 
En la zdna de Montenero el enemigo ha 
intentado ayer contener nuestra ofensiva, 
atacando por tres veces nuestras posi( io-
nes, recientemente conquistadas en Obe-
ta Lorizca, siendo rechazados con enor-
mes p é r d i d a s . 
Al Sur de Car-so la batal la c o n t i n ú a ' 
d e s a r r o l l á n d o s e favorablemente p a r a 
nuestras a r m a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«Nues t r a ala izquierda cons igu ió re-
conquistar v a r í a s veces la \asta ex tens ión 
conocida por el nombre de bosque de Cá-
pucci, en cuyo centro se l ib ra ron furio-
sos combates y repetidos asaltos contra 
posiciones muy bien defendidas en la al-
tura de San Mart i r io di Carso. 
' 'E l a la derecha conqu i s tó y p e r d i ó la po-
sición de Cei Boggi, quedando finalmente 
en nuestro poder, tras encarnizada lucha, 
las principales posiciones enemigas del 
bosque donde los a u s t r í a c o s se h a b í a n 
atrincherado formidablemente, teniendo 
nosotros que desalojarles a la bayoneta. 
En esta acción el enemigo hizo uso de 
bombas de gases asfixiantes, de los que 
nos defendjmos haciendo uso de caretas 
protectoras^ 
A I final de la batalla quedaron en nues-
tro poder l.fiOO prisioneros y 30^oficiales. 
En el resto del frente nada importante 
que señalar ' .» 
Rusia y Austria. 
. P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial a u s t r í a c o trans-
mit ido por la es tac ión de Norddeich hoy, 
26, a las diez y medía de la m a ñ a n a , dice, 
a s í : 
«En nuestro frente de Rusia t r a s c u -
r r i ó el d í a de ayer relativamente sore-
gado. 
En Ivangorod, las tropas a u s t r í a c a s 
rechazaron varias tentativas de avance 
de los rusos. * 
. Cerca de K r y l o w se m a l o g r ó un inten-
to de los rusos, que quisieron atravesar 
el Bug . 
En la reg ión de Goritzia ha habido nu-
tr ido fuego de a r t i l l e r í a . 
Los i talianos atacaron de noche deses-
peradamente, para apoderarse del borde 
de Doberdo. 
Todos los ataques del enemigo se han 
estrellado ante las fuerzas a u s t r í a c a s , 
con grandes bajas, sin que hayan p o d i d o 
obtener n inguna ventaja... 
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HORRIBLE DESGRACIA 
A las cuatro y cuarto de l a tarde de 
ayer ocur r ió en la calle' de S a n t a - L u c í a 
ana sensible y l a m e n t a b i l í s i m a desgra-
cia, de l á q u e fué v íc t ima una infeliz mu-
jer de 33 a ñ o s de edad, soltera, na tu ra l 
de Santa Cruz de Bezana y que h a b í a lle-
gado a esta poblac ión a mediados de la 
semana ú l t ima . 
Mati lde B á r c e n a Blanco, que es la pro-
tagonista de este horr ible suceso, sub ía 
por Moctezuma llevando a la cabeza un 
colchón que, por su volumen, i m p e d í a l a 
enterarse con exactitud de las cosas que 
pasaban a su alrededor. 
Cuando Mati lde desembocaba en la ca-
lle de Santa Luc ía , y al tomar la acera 
Sur, llegaba del Sardinero el t r a n v í a de 
Miranda n ú m e r o 10. conducido por Pe-
dro Gómez, de 2ii años . 
El motor ista, al ver a la mujer, tocó re-
petidas veces, la.campana y tr ato de acor-
tá f la marcha del vehículo ; pero corno en 
aquel mismo sitio existe una .pendiente 
muy pronunciada, o el freno no obedeció 
o Pedro Gómez supuso que p o d r í a pasar-
sin n i n g ú n peligro, lo que t a m b i é n debió 
creer la desventurada Mati lde B á r c e n a 
Blanco. 
Lo cierto es que el coche echóse sobre 
La sirviente, dando un fuerte topetazo al 
colchón, que rodó por el suelo, y cayen-
do envuelta entre él Mati lde B á r c e n a 
Blanco, que fué arrast rada hasta que-
dar debajo del t r a n v í a . 
Un g r i to de terror escapóse de las gar-
gantas de los viajeros y de las de cuantas 
personas presenciaron la espeluznante 
tragedia. 
El mo to r i s t a logró a l fin parar el ca-
rruaje, pudiendo entonces apreciar en to 
da su intensidad lo terrible de la desgra-
cia. 
La pobre Mati lde, -que sufr ió lesiones 
g r a v í s i m a s en la cabeza, t en ía , a d e m á s , 
seccionada por completo la pierna iz-
qtiierda; 
- El Cuadro impre s ionó tan vivamente a 
todos, que se quedaron" poco menos que 
petr ificados ante los que sus ojos ve í an . 
Sob repon i éndose a aquel intenso dolor, 
Diego Casanueva, P a n t a l e ó n P é r e z y otros 
dos s eño re s cuyos nombres sentimos gran-
demente no recordar, recogieron del sue-
lo a la Mati lde y el miembro seccionado, 
conduciendo a la lesionada a^ Sanatorio 
del doctor Madrazo, donde los médicos, la 
apreciaron la f ractura del c r á n e o con 
fuerte conmoc ión cerebral, a d e m á s de ta 
fractura de la pierna izquierda. 
El estado de Mati lde B á r c e n a Blanco 
era g r a v í s i m o . 
Después de a s i s t í r s e l a convenientemen-
te y de a d m i n i s t r á r s e l a la E x t r e m a u n c i ó n , 
se t r a s l a d ó a Mati lde al hospital de San 
Rafael, dejando de existir antes de llegar 
al benéfico establecimiento. 
E l Juzgado de guardia, que lo es el del 
Este, pe r sonóse en el Sanatorio del doc-
tor- Madrazo, comenzando las p r á c t i c a s 
de las oportunas diligencias el juez se-
ño r Pedregal y el actuario s eño r Esco-
bio. 
L a desventurada Mati lde B á r c e n a Blan-
co no pudo ar t icu la r m á s que con tad í s i -
mas palabras. 
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EL TRIUNFO DE CEL1TA 
Un pase dejuleta trágico. 
Los toros-son emoción, v i r i l i dad , des-
treza y g a l l a r d í a . La enroción es su- ador-
no y su belleza. Cuando no hay emoción, 
es que ha t r iunfado el cá lcu lo , y en é] 
cá lcu lo no hay fuego n i i n s p i r a c i ó n . Por 
eso, sin duda, la suerte de matar, el mo-
mento de llegar acón la mano al pelo», es 
lá que m á s entusiasma y enardece y la 
que m á s se cobra... y m á s se paga. 
Los toreros m á s emociowantes han si-
do siempre los soberanos de la mul t i t ud , 
"os que han llegado al c o r a z ó n de las 
gentes y l i an conmovido el alma popular 
h a c i é n d o l a v ibrar de entusiasmo y hacién-
dola estallar en cantares. Frascuelo, el 
Espartero, Antonio Reverte... Ahora Bel-
monte, el t r á g i c o , el misterioso. A l mismo 
Noel, enemigo irreconciliable de la fies-
ta de toros, no sé si por convicc ión o por 
gesto, le o ímos decir- en cierta ocas ión 
que una estocada al volapié neto recon-
ciliaba con ios toros a sus m á s enconados 
adversarios. 
En un momento de emoción , de emo-
ción fuerte, intensa, t r á g i c a , un torero 
hombre hincado de rodillas a cuatro me-
tros de la fiera, un p a ñ o de p ú r p u r a que 
llamea en el aire y muchos miles de es-
pectadores que t iemblan de emoc ión . 
((Pniji to. . era miotoro de Veragua digno 
del cincel de Benll iure. .Celita le h a b í a 
toreado de capa p a r á n d o s e y c iñéndose 
y le h a b í a adornado el morrillo con ban-
derillas lujosas, como trofeos A los pies 
del espada h a b í a n ca ído gorras, sombre-
ro? y abanicos. La m u l t i t u d clamoreaba 
de entusiasmo. Celita desp legó el p a ñ o 
rojo y lo ex tend ió sobre el estoque como 
una bandera. En seguida h incó en tie-
rra las dos rodillas y l l a m ó al toro" en 
son de desafío. 
^De pronto, se hace en la plaza un si-, 
lencio de muerte, que hubiera permit ido 
escuchar el vuelo de un p á j a r o . E l torero 
avanza de rodillas sereno y temerario,', 
n ren t ras «Br-ujito» levanta l a cabeza y 
acepta el reto. A pocos pasos de la fiera, 
el diestro mueve el cuerpo y flamea ga-
llardamente el retal granate. E l públ ico 
ni respira. «Bruj i to» avanza como un ra-
y o , lo espera el torero bravamente h i n -
cado en la arena y repentinamente se 
confunden el toro y la muleta, hasta que 
ista dibuja en el aire pliegues gallardos, 
guiada por unos brazos recios y firmes. 
Y cuando el toro ha pasado, rozándo con 
los p u ñ a l e s de su cabeza el pecho del to-
rero, la m u l t i t u d estalla enardecida en 
un alarido que dicta la emoción , mien-
tras el h é r o e se levanta, pagando los 
aplausos con una sonrisa. Después , otros 
L a , recogida de la correspondencia se 
h a r á asegurando el enlace con todas las 
expediciones de los Cor-reos. 
A las ocho de la noche se har á lá úl t i -
ma recogida, rogando a l públ ico, en híen 
suyo, no los ut i l ice pasada dicha hora, 
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Notas militares. 
Los premios del tiro. 
Ayer por la m a ñ a n a , y en el cuarto de 
banderas del cuartel de M a r í a Cris t ina, 
se ce lebró el acto de repar t i r los pre-
mios del concurso de t i r o a la compa-
ñ ía que obtuvo el premio de honor y á 
los brigadas, sargentos, cabos y soldados 
a quienes t a m b i é n se conced ió premio por 
haberse dis t inguido en el concurso. 
A l acto asistieron todos los jefes y ofi-
ciales del regimiento, distr ibuyendo los 
premips el general Campos Guereta. 
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Concertista notable. 
modesto ha ganado la opiniórr de los afi-
cionados m o n t a ñ e s e s . De C e l i t a . s a b í a m o s 
que era un torero valiente, con amor pro-
pio y le t e n í a m o s s i m p a t í a . E l domingo le 
vimos ante un toro jugarse el co razón en 
un pase de muleta, y la s i m p a t í a se ha 
convertido en entusiasta a d m i r a c i ó n . Des-
p u é s del pase t r ág i co , otros pases derro-
chando bravura, d e j á n d o s e rozar la seda 
por- los p u ñ a l e s del toro; luego, otro pase 
rematauo con estoica serenidad, p a r á n -
dose a medio metro de la c a r á ' y a g a r r á n -
dose el diestro a un p i tón mientras vol-
vía la cata al públ ico m á s cercano para 
s o n r e í r con sonrisa de t r i u n f o ; por- úl-
t imo, una estocada j u g á n d o s e l o todo en 
un momento de valor, de arte y de gallar-
d ía . Así se lucha y as í se vence. 
Celita es un bravo p a l a d í n de las pla-
zas de toros, un recio mozo que mira 
constantemente al porvenir. Parece que 
su pasado no le impor ta , como si no ere-
yero en su vida ni en su historia. En 
cambio, le inquieta el porvenir y le inte-
resan los d í a s que le aguardan. 
Se sabe que es gallego, hijo de la dul-
ce y me lancó l i ca región de los Pazos, tie-
r r a de so.ntos, de peregrinos y poetas. 
Mientras otros pensaban en lances de 
for tuna en A m é r i c a , él soñó con lances 
del tor-eo en las plazas de E s p a ñ a . No 
pensó nunca en pasear la capa e s p a ñ o -
la bajo el dorado sol del Nuevo Mundo, 
pero sí quiso vestir el traje de oro y se-
á 
da y lucir- el capotillo bordado entre las 
aclamaciones de las mult i tudes é n a r d e -
cidas. T e n í a valor- y voluntad para eí 
t r iunfo . Y como supo luchar-, oyó sonar 
en sus oídos la hora del éxi to, que fué 
aquella en que Bienvenida puso en sus 
manos una muleta y un estoque, con-
firiéndole la a l ternat iva dé- matador de 
loros. 
El caso es estupendo. Un hi jo de la tie-
r ra gallega, la región de los atardeceres 
melancó l icos , tumba toros con la fuerza 
de un á r a b e . Un rapaz que p a r e c í a naci-
do 'para abismarse en la con templac ión 
de los paisajes de égloga, se enardece ga-
llardo ante los públ icos y da estocadas 
que pudiera "rubricar.) Frascuelo. En 
verdad que es algo raro y misterioso en 
la ps ico logía de la raza. 
Celita s e n t í a un grande anhelo: torear 
en la plaza de Santander el mejor d í a 
de sus fiestas, precisamente el d í a en que 
!a t i e r ra que es su cuna evoca y reveren-
cia a su P a t r ó n Santiago. E l anhelo fue 
satisfecho y del d í a logrado ha quedado 
honda hue l la : el recuerdo que trazan un 
pases, casi dejando el oro de la chaque-
t i l la entre los cuernos, y una estocada 
hasta las cintas, entrando despacio, er-
guido, doblando la c in tura y saliendo ga-
Ihi i damente por el costillar. Una estoca-
da que, si pudiera l levar una firma, po-
dr ía é s t a decir Celita lo mismo que Fras-
cuelo. 
Un pase emocionante, de rodil las y 
avanzando bacía el toro en un reto de 
muerte, dió Machaquito en la plaza de 
toros de Madr id . Aquel pase fué l lamado 
por- los aristarcos taurinos u n pase his-
tórico y lo recuerdan los que le vieron 
con terror. Lo mismo con el pase de Ce-
lita. En adelante, cuando se hable de las 
faenas en bis plazas de Santander, se re-
í-ordar-án la de Machaquito con «Viole-
to.., la de Bombita con «Reinaso l» y la 
de Celita con «Br-ujito». Aquel pase de 
rodillas que dió Celita un d í a de Santia-
go, en.medio de un silencio sepulcral, j u -
g á n d o s e el co razón . . . 
Y entre tanto, Celita s e g u i r á luchando 
animoso y fuerte, ensayando su gallar-
día ante los veraguas, los urcolas, los ro-
meros v los miuras. Así se tr-iunfa. 
M . 
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La Exposición de flores. 
Ayer fué m u y visitada la Exposición 
de flores, frutas, p á j a r o s y palomas por 
numeroso y dis t inguido públ ico , que pa-
rece .se dió cita para pasar un agradable 
rato en el pabel lón de la Alameda de 
Oviedo. 
Sobre todo por la tarde, aprovechando 
la hermosa temperatura, la concurrencia 
fué m á s numerosa a ú n , disfrutando asi 
en la c o n t e m p l a c i ó n de la>> infinitas va> 
riedades de plantas y Mores y oyendo el 
concierto de los p á j a r o s cantores, que se 
portaron mejor que por la m a ñ a n a , en 
que hubo que suspender el concurso pol-
la lia de cantores. 
Las palomas- fueron t a m b i é n visi tada-
( -oní inuamente , d á n d o s e perfecta cuenta 
os visitantes de las diferencias tan nota-
bles que presentan entre sí las expuestas, 
. ntre las que- l laman mucho la a t enc ión 
las « r o m a n a s . , y « m a l l o r q u í n a s » , por su 
enorme t a m a ñ o , y las bigotudas y emplu-
madas « inve r t i da s» , por sus caracteres 
excént r icos . 
Las palomas «colleo» son m u y ponde-
radas por loa inteligentes. 
Hoy es el ú l t imo d ía de la Expos ic ión , 
y de cinco de la tarde a ocho de la noche 
se p o d r á n sacar las plantas adquiridas 
por los visitantes en los d í a s anteriores 
y las que se vendan en el de hoy. 
Los expositores se proponen volver a 
sus huertas y jar dines, a ser posible, sin 
g é n e r o alguno, por lo que es de suponer 
que las personas de buen gusto aprove-
chen la ocas ión para hacerse de magni-
ficas plantas de adorno, 
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D e l M u n i c i p i o . 
Comisiones. 
Ayer por- la m a ñ a n a se r e u n i ó la Comi-
s ión de Obras , ^ despachando algunos 
asuntos que h a b r á n de figurar en el orden 
del d ía de la pr imera ses ión que el M u n i -
cipio celebre. 
Por- la tarde, a las cinco, la Comis ión 
de Hacienda resolvió varios expedientes 
que carecen de in te rés . 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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Servicio de Correos. 
Buzones en los Tranvías . 
Han quedado instalados y empezado a 
prestar- servicio los buzones en los t ran-
v í a s del Sardinero por Mi randa , y en 
breve se i n s t a l a r á n en la l ínea de Cajo, 
Muelle, Avenida de la Reina Vic tor ia , 
Sardinero y Asti l lero, y corno comple-
mento de este nuevo servicio se i n s t a l a r á 
otro buzón en el boulevard de Pereda, 
frente a l café-Suizo . 
Para que este servicio responda cum-
plidamente & los fines de comodidad y 
ut i l idad generales, se precisa que el pú-
blico, dando una prueba de cu l tu ra p io-
pia de la M o n t a ñ a , mire con Cariño este 
ser-vicio, que en las pocas capitales que 
esta establecido ha dado resultados ad-
mirables. 
E n nuestra capital debe darlos a'simis-
mo, y ¡i este fin recomendamos a l ' p ú b l í c o 
no deposite en los referidos buzones co-
rrespondeneia o paquetes que por sus di -
mensiones o volumen entorpezca su fun-
cionamiento, pues el t a m a ñ o misino de 
los buzones indica claramente que sólo 
para las cartas y tarjetas postales debe 
uti l iza rse. 
A las autoridades corresponde v ig i la r 
que cierta clase de públ ico deposite en 
estos buzones objetos e x t r a ñ o s a la co-
rrespondencia, pues se han encontrado 
con relativa frecuencia en los buzones 
objetos que dan una triste idea de la cul-
t u ra de ciertas gentes. 
Se encuentra en esta ciudad el notable 
gu i ta r r i s ta -don Benigno S á i n z de la Ma-
za, que tantos aplausos ha conquistado 
en cuantas poblaciones se ha presentado 
a l púb l ico . 
Según nuestras noticias, el señor Sá inz , 
que domina admirablemente tan difícil 
instrumento, se pr-opone organizar algu-^ 
nos conciertos para darse a conocer del" 
públ ico de esta ciudad. 
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C i r c o F e i j ó o . 
Este circo c o n t i n ú a siendo cada vez 
m á s visitado por el púb l ico . Todas las 
funciones celebradas estos ú l t imos d í a s 
han resultado b r i l l a n t í s i m a s , no sólo por 
el públ ico n u m e r o s í s i m o , sino t a m b i é n 
por los artistas, pues la mayor parte dé 
los que figuran en el «elenco» son nota-
bi l ís imos. 
En esta nueva visita que nos hace el 
s e ñ o r Fei jóo se han puesto de rnan¡f ies to4 
las muchas s i m p a t í a s con que cuenta en 
esta capital . 
SUCESOS DE AYER 
Las «caricias» de las fieras. 
Ayer tarde, Desiderio Lefrete, de 16 
a ñ o s , dependiente del p a b e l l ó n de la calle 
de San-Fernando en que se exhibe una co-
lección de fieras, se encontraba, con otros 
c o m p a ñ e r o s , vigilando a una leona recién 
par ida y que se e m p e ñ a b a en comerse a 
sus hijuelos. 
E n ím descuido, Desiderio se a r r i m ó a 
la j a u l a inmediata , en que e s t á n encerra-
dos otrqs tres leones, y apenas lo h a b í a 
hecho, se abalanzaron las fieras sobre 
los hierros, echando las zarpas al depen-
diente. 
Dios y ayuda costó a los otros emplea-
dos el conseguir sacar a Desiderio de en-
tre las gar ras de los. leones, y cuando lo 
Ifubieron conseguido y Lefrete'se s e r e n ó 
algo del enorme susto que acababa de re-
cibir , d i r ig ióse a la Casa de Socorro, don-
de se le c u r ó de cuatro heridas por des-
gar ro en la pierna derecha, otras heridas 
en la izquierda y seis en el tercio supez'ior 
y cadera del mismo lado. 
Una caída. 
A la's diez y media de la noche pasaba 
pó r la calle de San Pedro M a r í a Bravo 
Bueno, de 42 a ñ o s , teniendo la desgracia 
de resbalarse y caer al suelo. 
Conducida a la Casa de Socorro, se la f 
a p r e c i ó la f ractura completa de la t ibia y 
el p e r o n é izquierdos. 
Después de convenientemente asistida 
se la condujo en una camil la al hospital 




M A D R I D , 20.—El gobernador- civil de 
Pamplona ha, telegrafiado diciendo que 
por las autoridades mili tares ' se ha hecho 
entrega al Ayuntamiento de las mur allas 
de aqué l l a ciudad. 
líl acto revis t ió gran solemnidad. 
Dicen de Santiago que el infante don 
Fernando mar chó a Él Ferro l . 
Aquí visi tó los Arsenarfes y estuvo en el 
palacio de los duques de la Conquista. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el infante a La Co-
r u ñ a . 
.Se han tenido noticias de que en la 
costa de Afr ica ha sido apresado un fa-
lucho por los moros. 
Se ignora la suerte que h a b r á -mfrido 
la t r i p u l a c i ó n dé ese falucho pesquero. 
Nuevo presidente. 
De Santiago de Chile c a b l é g r a l í a n que 
ha 'sido elegido presidente de aquella Re-
públ ica , por m a y o r í a de votos, don . luán 
Luis Sanz Fuentes. 
El Parlamento se r e u n i r á él día - i l p & 
ra confirmar la elección. 
Echagüe en Guadalajara. 
1 Hoy llegó el minis t ro de la Guerra, 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes, jefes y va-
rios altos funcionarios- del minister io de 
su cargo. 
El gefleral E c h a g ü e vis i tó detenidamen-
te el parque ae ro s t á t i co , oyendo con com-
placencia las exp l icác iones del jefe del 
mismo, coronel Vives. 
E L minis t ro , al que a c o m p a ñ a b a n du-
rante la vis i ta las autoridades y varios 
periodistas, vis i tó la- fábr ica de h idróge-
no, observando las dist intas fases de fa-
br icac ión de algunas piezas destinadas al 
servicio de ae ros t ac ión mi l i t a r . 
I 'or la tarde estuvo en el Hospital y el 
Colegio de h u é r f a n o s , recibiendo la v i s i t a , 
de una Comis ión de veteranos de la gue-
rra-de Africa,, que le" rogó ge interesase en 
la cues t ión de la Caja de Pensiones. 
Después de ello el general E c h a g ü e re-
g re só a Madr id. 
Visitas del infante. 
Comunican de El Ferrol que el infante 
don Fernando visitó hoy por lá m a ñ a n a 
el Arsenal, talleres y dique de la Reina 
Victpr ia , siendo obsequiado por la Socie-
dad E s p a ñ o l a con un suntuoso banquete. 
- Por la tarde visi tó el infante la fortale-
za y los cuarteles, regresando al anoche-
cido al palacio de los duques de la Con-
quista, donde se aloja. 
M a ñ a n a s a l d r á para Fuenter r ab ía . 
L a huelga marí t ima. 
Dicen de Barcelona que la Comis ión de 
la huelga vis i tó hoy a varios representan-
tes de C o m p a ñ í a s navieras, entre ellos a 
los dé la I s l eña y la Mahonesa. 
L a Comis ión se re t i ró m u y bien impre-
sionada de dichas visitas, por- creer que 
los navieros a c e p t a r á n las bases propues-
tas por el Ins t i tu to de Reformas Socia-
les sobre la r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo 3 
bordo. . 
L a Asamblea nacional de maestros. 
Hoy se verificó en M a d r i d la segunda 
sesíóii de la Asamblea nacional de maes-
tros. 
Por unan imidad se a c o r d ó la-creac ión 
de la Escuela .Superior del Magisterio y 
la organizacidn de las E « c u c l a s Normales 
con á r r eg lo a un plan ver-daderamente pe-
dagóg ico . 
T a m b i é n se es tableció la r educc ión del 
n ú m e r o de esta clase de establecimientos 
docentes. 




Y a dij imos hace d í a s que la Sociédad 
r e c r e a t i v á L a Bohemia, con la coopera-
ción de la Comis ión de la Asociación de la 
Prensa, t e n í a en proyecto una verbena 
que se c e l e b r a r á en obsequio de los foras-
teros el d í a 1 de-agosto, en la plaza de la 
Liber tad. 
L a fiesta ha de resultar a n i m a d í s i m a . 
H a b r á una o r i g i n a l í s i m a i l u m i n a c i ó n y 
se c e l e b r a r á n varios concursos que han 
de gustar soberanamente al públ ico . 
Y a es conocido el entusiasmo y el acier-
to de La B ó h e m i a en las fiestas que ha ce-
lebrado anteriorniente, y és to hace espé-
ra r que la pr ó x i m a verbena tenga un éxi-
to, r e s o n a n t é . A d e m á s , la • fechf elegido 
no puede ser m á s a p ropós i to , porque la 
presencia en Santander de los forasteros 
c o n t r i b u i r á a l a -mayor a l e g r í a y anima-
ción. 
•VVVVVWVVVVWVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo «le Pereda. 7 v 8 . - -Teléfono 58' 
Plato del día: Flan de Moka y Tarta M¡-
lanesa. 
Caramelos de Chantillí, Piña y varias fru-
tas. 
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B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29—Teléfono núniero U 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINÜEVOS Y LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
S O Y A L T Y : Gran oafe restaui-ant ; SERVICIO A LA CARTA 
T a l M m n o 817 
F R A N C I S C O S E T I E N 
C&oeeialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa 
'•' nspítfti tjp Tineve a una y de rio* a seti 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
Vermouth de moda, a las siete y 
media en punto: «Madrigal». 
A las diez y media en punto de la 
noche: «Mi tía Ramona» (estreno)'. 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza T R E V U A N O 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 29. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguer ías y res 
taurants. 







JARABE I N F A N T I L ONA. Eficacís imo 
en toda clase de catarros de los n iños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno na rcó t i co .—Ped id en farmacias. 
Depós i to : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
irilculos blancos de hilo y % É . 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas para sábanas desde 19,25. Sombreros para 
señora. 
ñ. Velasco y 
— B L A N C A , 
Comp. 
4 0 
EIL R U E I B L O C Á N T A B R O 
ALCEDA Y ONTANEDA ñ 6 ñ U S CLORURñDñS SULFHIDRICO-AZOflD., 
Para las enfermedades de la piel, inaustituíbíes.—Especialísimas para los catarros nasalas-bronquiales ^pulmonares, pues no bay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, siilf^. 
y nitrógeno . — Las inhalaciones de los gasea y vapores de estas agua^ son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
JPídLase guía, al administi-iiiloi'- Cii-an Hotel ele Ontaneda, desde S9SO pesetas. 
SOCifli "iiS H SiDllll" 
Viajeros. 
l i a n llegado a l Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madr id .—Don Carlos López, dofia 
A. de López, s eño r m a r q u é s de Esteban 
de la§ JDelicias y fami l i a , don Juan Gar-
cía Ar ranz y f ami l i a , d o ñ a Auro ra Díaz 
e hijos, dcfíla Jul iana Yepes e h i ja , don 
Adolfo de Castro, d o ñ a Dolores Navarro , 
do ña Isabel Navarro , don A r t u r o Yaura 
y famil ia , don José Aldes F a u l i y fami-
lia, don Fernando Agui la r , d o ñ a E m i l i a 
D. de S i rón y fami l i a , don Enrique Uceda 
F e r n á n d e z y f ami l i a , don Carlos López 
y F e r n á n d e z de la Somera, d o ñ a M a r í a 
Hercera Ksteban, don R a m ó n Ruiz Gó-
mc/,, don Aurel io F e r n á n d e z L a v í n y fa-
m i l i a , d o ñ a P i l a r Carreras y fami l i a y 
don Amar ino Ferrer. 
De F a l e n c i a . — D o ñ a B e r á n e a Pé rez , do-
ñ a P r e s e n t a c i ó n P é r e z , d o ñ a Dominica 
Calvo, d o ñ a Nicolasa Pravo, d o ñ a M a r í a 
F e r n á n d e z , d o ñ a Ana M a r t í n e z , d o ñ a 
M a r í a Alonso, don Sera f ín Vi l l a lva , d o ñ a 
Petra Diez y d o ñ a Clotilde Lozano. 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Josefa Rodilla 
Muño/,. * 
De Tore la ivega .—Doña Elena González 
y •sobrina. 
"De Reinosa.—Don José M u ñ o z y se-
ñ o r a . 
De Valladol id.—Don Justo M a r t í n y fa-
m i l i a , d o ñ a Rosario Gaite, don Pedro Ca-
rrasco y fami l i a y don Alfredo E. Rojas 
y fami l ia . 
De Zamora—Don Pedro Valb i l lo . 
De Sevilla.—Don José Gómez, don .Lo-
renzo Pablo y don Lino Gómez. 
'De TcJedo".—Don. I s idro Gómez y fa-
m i l i a . 
De Burgos.—.Don Teófilo Barrieso. 
De Bilbao.—Don J o a q u í n I b a r g ü e n g o i -
t ia y fami l ia , don Fernando Díaz de Men-
doza y f ami l i a y don Manuel Sala y se-
ñ o r a . 
De Ríoseco.—Don Prudencio Cuevas y 
fami l i a y d o ñ a M a r í a Mi l lán y fami l ia . 
De Villadiego.—Don Gregorio Mar t í nez , 
d o ñ a Felipa Sáiz y fami l ia , d o ñ a Felisa 
Amós y fami l i a y don Paulino G a r c í a . 
VVWWVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVA'VVVVVVVVVW 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
Cádiz», « P e ñ a A n g u s t i n a » , « M a r í a Ger-
11 ndis» y «Bachi» . r 
Salidos. ^ 
«Cádiz», «Va len t ín F i e r ro s» , ((Cabo 
Cerve ra» , ((Mosquitera», «Elv i ra» y «(Ca-
bo Nao». 
E l «Caronline». 
1̂ 1 d í a 30 del corriente mes e n t r a r á én 
nuestro puerto, procedente de Burdeos, 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Caro l ine» . 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
la Habana y Veracruz, con pasaje y 
carga. 
Buques que se esperan. 
«Cabo Slñelro*), de Bilbao, con caiga 
general. 
«Fido», de Nápo le s , en-lastre, a cargar 
s a l a z ó n para I t a l i a . 
«Dolores», de Zumaya, con' cemento, 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Maliaño. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga» , en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Orleans. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Es!es», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina.* 
De La C o r u ñ a . — N o r o e s t e flojo, mare-
jada del Noroeste, l luvioso. 
DeJVIadrid.—No es de esperar cambio 
aotable de tiempo. 
Semáforo. 
Oeste fresco, m a r picada, cutfierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 3,53 m. y 4,16 t. 
Bajamares: A las 10,13 m. y 10,35 n. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 26 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A , a 77 preceden-
te y 76,75 del día. 
4 por )00 Interior, serie C, a 74,85. 
4 por 100 Interior, serie G, a 77 prece-
dente. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
5 por 100 Amortizable, serie B , a 94,80 
y 94,60. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,60. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 78. 
Ferrocarriles Vascongados, a 100. 
Ferrocarril del Norte de España , a 343 pe-
setas. 
Marít ima Actividad, a 125. 
Minera de Dícido, a 155 precedente, 
Bodegas Bilbaínas, a 89 y 90. 
Papelera Española , a 54,50 precedente. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
de 1902, a 81,50. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, 2.a hipoteca, 
a 97. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100 precenie y del 
día. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, precedente, a 93,40. 
FRANCOS, 49.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,14. 
Londres ch'eque, a 25,06. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,06. 
Middlesbrough cheque pagadero en Lon-
dres, a ocho días vista, a 25 pesetas. 
LIBRAS, 4.620. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Amortizable 5 por 100, a 94,40 por 100; pe-
setas 2.500. 
Acciones Sociedad General Azucarera de 
España , a 34 por 100; pesetas 22.500. 
BOLSA D E MADRID 
Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por dedicarse a la reventa de billetes 
para los toros ha sido denunciado Bar-
tolomé Gallego Díaz . 
T-ambien ha sido denunciado, por pro-
tnóver un e s c á n d a l o en los jardines del 





El d ia 21 del p róx imo mes de agosto 
s e / c e l e b r a r á la subasta de las obras de 
mejora del puerto de San Vicente de la 
Barquera, cuyo presupuesto asciende a 
389.315,23 pesetas. 
« * 
El d í a 26 del p r ó x i m o mes de agosto 
es el s e ñ a l a d o pura la a d j u d i c a c i ó n , en 
públ ica subasta, de la obras de repara-
ción, de e x p l a n a c i ó n y firme de los kiló-
metros 25 al -46 de la carretera de Cerece-
dé á Laredo, (*uyo presupuesto de con-
t r a í a es de 70.904,68 pesetas. 
oonooooDooooaaaciooDocooonaooaGooaaoaorinDai. 
f L A U N I V E R S A L \ 
g Blanca. 19.-Santander ^ 
l PRIMERA eflSfl EM COMESTIBiiES \ 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S \ 
oaoaooooooooaoQooaaQoooaoooDQooDQooaooooaa 
Romaneo del d í a 26.—Reges mayores, 
23; menores, 22; kilogramos, 5.835. 
Gerdós , 9'; ki logramos, 624. 
corderos, 48; kilogramos, 170. 
Carneros, 1 ; ki logramos, 14. 
E l «Reina María Cristina». 
Según radiograma recibido en la Casa 
consignataria, ' ' el vapor «Re ina M a r í a 
Cr i s t ina» , que sa l ió de L a C o r u ñ a el 21 
del actual, se hallaba navegando sin no-
vedad a 1.090 mil las de aquel puerto el 
s á b a d o , d í a 24, a las diez y seis horas. 
PÓJc la Comandancia de M a r i n a se i n -
teresa la p r e s e n t a c i ó n de los individuos 
Daniel S a n t a m a r í a y Ceferiho Casado 
DECIAMOS A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado de perfecta salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y u u r a c i ó n , la es 
MUY SOLIDA el consumir a d iar io los v i -
nos t into «TRES-RIOS» y blanco «BRI-
LLANTE», que en boiellas alambradas, de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan al mercado 
«BODEGAS . GALLEGAS», de R E A R E S 
Imiunierables y e x p o n t á n e o s testimo-
nios méd icos de todo el mundo, demues-
t ran que n i n g ú n otro JABON puede com-
pararse al de LA TOJA, para las p r á c t i c a s 
del tocador. 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes 000 
» ordinarias . . . . . 000 
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¡No hubo m á s que una oreja! 
Nuestro par t i cu la r y l m e n amigo don 
Eduardo Garc í a , que p r e s id ió la corrida 
celebrada anteayer, nos ruega hagamos 
púb l ico que él no concedió m á s oreja que 
l a del ú l t i m o toro, tan excelentemente 
muerto a manos de Alfonso Cela, Celita. 
El otro c a r t í l a g o que se cor tó ao íué por 
orden de la presidencia, puesto que la 
s eña l que hizo con su p a ñ u e l o no ten ía 
otro fin que el de ordenar que los clarines 
tocasen al arrastre. 
Queda complacido nuestro amigo par-
t í c u l a . 
«Arte Taurino». 
Esta acreditada revista m á d r i l e ñ á pu-
b l i ca rá una i impl ia i n fo rmac ión de las 
corridas de toros que se c e l e b r a r á n en 
nucstr-i) circo taur ino. 
M A T A D E R O 
Romaneo del d í a 25.—Reses mayores, 
36' menores, 4 1 ; kilogramos, 8.529. 
Cerdos, 13; kilogramos, 1.344. 
v Corderos, 157; ki logramos, 611. 
Carneros, 5; ki logramos, 22. 
M a ñ a n a t o c a r á la, banda mi l i t a r , de 
nueve y media a once y media de la no-
che, en la Alameda de Oviedo. 
E l «Alfonso Doce». 
Según radiograma recibido en la Casa 
consignataria, el vapor «Alfonso Doce» 
se encontraba navegando sin novedad a 
2.100 mil las de La C o r u ñ a el domingo, 
d ía 25, al m e d i o d í a , y espera llegar a 
aquel puerto el 31 de rac tua l , a las cHe¿ 
y seis horas, efectuando su entrada en 
Santander 'en la tarde del 1 de agosto. ' 
Telefonemas detenidos. 
De Barcelona.—Carmen Geco, Carmen, 
lí), 3." derecha. Desconocido. 
Música. 
programa de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: ' 
«Vito», . pasodoble.—Lope. 
«Las .mujeres de Don J u a n » , interme-
dio y serenata.—Calleja. 
<(I)oloretes», f an tas ía .—Vives . 
«Veysa», se lección.—Monés. 
« T r i a n a » , pasodoble.—Lope. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacior.es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravi l losa? aguas de Corconte 
son las mejores y no tipn 
combatir el ar t r i t ismo CÓP .. 
y todas las enfermedades H8 a 
v í a s ur inar ias . ae la, 
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ESPECTACUI;; 
T E A T R O PRINCÍPAL . 
m á t i c a M a r í a Guerrero-pp^Pafii; 
Meridoza. ^ndor 
A las nueve y media (tero 
—«El duque de El., (estrennr 
Nota importante La gm' 
ce un servicio de tranvías t 4 ' 
función, al paseo de Mpii¿ni'11'' 
al Sardinero. nen(Jezi 
SALON PRADERA.—Cornr, 
t ro de Lara , de Madrid. paníHl 
A las siete y media • Ta 
dos actos, <(Madrigal». COftlf(tij 
A las-diez y media! Estrpi 
media, en tres actos, «Mi tj i1 
Para mayor comodidad deSl 
taqui l la e s t a r á abierta dinJi 
d í a en la admin i s t rac ión de l 
blecida en la planta baja deN 
dera, Avenida de Alfonso XllV 
Nota.—La Empresa pone en P 
to del públ ico que a la salida? 
CÍÓD de noche, con sólo prespl 
lidad de ú l t i m a hora en el t a 
Red Santanderina, dará derecí 
sar al Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARB0N.—s, 
cillas desde las siete de la 
Día popular. 
. Gran éxito de la emocionante «i 
d r a m á t i c a , de 1.800 metros eiitr« 
y u n pró logo, t i tulada «Vengaim? 
del d o m i n ó negro», notable nrnrtnJ 
la Casa «Milano Films». m 
Preferencia, 0,25; general, oK) ! 
S K A T I N G R I N K . - E n loa Camr» 
Sports, sesiones diarias, por mj 
tarde. , • 
Alqu i l e r de patines, 0,50. 
Ent rada a la pista, 0,50 peseta» 
Hay abonos. 
' W W W W V W W W V V X VV\ \ VWV V\^vvvuv\«H„Jl 
S A N T A N D E R POSTAL-Co 
representaciones, facturación n 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
- - La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Ttj 
Almacén al por mayor y menor. 
Santander. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMUWUmil 
Sabrosas tartas y 
y elegantes platos, 
dad de la Casa. Confitería I 
M0S, San Francisco, núnt, 
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C O R C H O 
INf iENIEROS CONSTRUCTORES 
• «¿a •oafrai e9ii «aldn «xpeelsléN «n Santander: R a n i l l a tfe S s t l l n a . Suturaal t a 
M I « ^ « Ú « B » » ^ n-T«ini<ieS*p r «t«a«> ei» Wâ aWMHi t . 
3 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidríinticas.—Turbinas aFrancis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos-Turbinaj] 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Calderería er 
quinarla en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos —Armaduras pava constr 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda clase de piezas¡ 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones.y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-^Termosifones para calefacción de agua por circulauoii-
facciones centrales para edificios por vapor y apna caliente.—Aparatos hidroterápi ros para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor-I 
ción de bronces'en piezas de maqu ina r í a y i r t í s t i fa—Calderer ía de -'obre —Cerraler'a art<s-tica —Reparación de automóvitp'; R^ - i i a= a mann y tnecáninas Win 
viento —Instalación y distribución de i . i —Cnartoa de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete —Cisternas—Accesorio» de toüett^ — ^T^elos Unop ortranjeni, b!uW| 
color Tp> . .•<•>- r - ^ VQXH l a inr tpaf í» nn»o*nlM.—AcrrsoTM y montacargas «Iftotrtcos. 
m aiisiAii«Aii«#» mil. aavMBifli v «f)i«T<Mir mu, m v * K K * m m f M * * t m m m IRAJ» i»««aup»M.a»-." 
A U T O M Ó V I L E S . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R 
TIO D E J E USTED DE P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de laG ' DITANA 
Las Princesitas de Asteria, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, Í6, y plaza de la Líbertad-Teléf. 590. 
n \ A I i n m fíÓMF7 :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. - SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS:-: 
i = I D . I R / I - V E 
L A N Y E C C I Ú N f i Y E R 
I í 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o reciente 
Resultado infalible del 99 por 100 de lós casos. 
PLAZA DE GOMEZ OREfiA, NUMERO 9—SANTANDER 
SicLra. cLe mesa 
Si TÍ íic 11íxmj> ÍInai- . 
RICA, HIGIÉNICA, ESTOMACAL 
:-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34,--Santanden 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas dia térmicas .—Concier tos , La-
ven-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA - E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
a 
de CONSUELO MINCHERO, vende I p mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica'de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica. - S A N FRANCISCO, 20, SANTANDER 
BODEGAS RIOJANAS 
IPi'ecio: irasco, ptí*setas 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásnotab lesmédi -
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de loS viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de H- O. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Constrncclón de parques y Jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro FIórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U M . 44. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda ciase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manilas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila. 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas I 
Teñidas de plomo, 
No vert ía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar . 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
C0lclKlS 
% de Pst^mcfias pera hábitos, corsés, ropa bjanca,̂  
I y tela de sábanas, a precio de Alm^ 
g L o a demás artículos de tejidos los vende esta ^ 
J? ció baratísimo. - - tn 
I LA VILLA DE MADP 
PUERTA LA SIERRA Y J U A N DEJ^KjS^ 
Rastaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HKRNAN CORTES. 3 
E l mejor <le la uohlación Servicio a Lfa 
;ar'a y por cubiertos. Servicio especial parp 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moder.'i 
los Habitaciones 
I lato del día : Clmletas a la papiUot. 
E N C U A D E R NACION 
—DE— 
J u a n O n t a ñ ó n . 
' (Sucesor de Florencio Martin) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación. 
Prontitud, economía y esmero. 
PLAZA D E LAS ESCUELAS, í, BAJO 
Z A P A T E R I A 
iROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
;•: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Escudos de i 
mVESTICACIONESt*,,, 
..a rovis t . 
cuenta con los 4,f.yfl eD " ' 
m á s de d o s r m l l o ^ o n m 
rendas relacionadas 0 Í -
escuáus de ioáos \ ^ 
.iendo los más inc(1t L c i o ^ . 
Ja clase de ^ S c a s f & , 
rá ldico y GeneaimjSi reí»' 
-Je asuntos nobim' ^ $ 
los mismos nUaI» > ; l j 
S l -SCRIlHJ >N J,siCte R i -
josamente edita ia- en prov 1 
d r id , ocho P ^ n i ^ j S 
pesetas en el „ « d e j 
En esta v e v i ^ ¿ r e ^ y . : 
res noticias muy l"uy 
apellidos, ^endo V ^ * ! 
- r ipc ión . toda ^ 
m i í a y la n.cjn f . ^ 
paña en ^ ffener" ^ 
1 Lagaaca. 
Imprenta de EL 
# 0 
EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
em''s ia 
GRflnDES (flLM^CEHES Á G U I L A 
San Francisco, 30.-5flNTflNDER 
Trajes de estambre, 
Trajes de vicuña o jerga, vicuña o jerga, para niños 
negros y azules de 10 a 16 años 
de pesetas 32 a 73. de pesetas 17 a 48.' 
Siaciarsa-les 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Val la-
- ' . • _ ' ^ 
dolid y Zaragoza 
Trajes de lanilla. Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas 65. 
5S= Camisería, Género puntot Corbatería, Guantería, Sombrerería, Z a p a t e r í a . , 
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Vapores correos españofes 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
-A-lfonso IDoce 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
aamitienclo pasaje y carga para la Habana, Vera, ruz y Puerto Méjico, con iraiisi»<vf(lo 
«ti Veracruz. 
También admite carga par^., Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impnesios y DOb 
pfcbETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con e) ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
¿A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUKN I A céntimos de gastos de desem 
barque. „ • 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA-y CINCO de impuestos 
también admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana H 
wo vapor de la misma Compañía. * 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
^ara Puerto Limóh: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de tmpueRts» 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestor-
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
H El día 31 de ̂ \\0y a ias once ia m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Enmiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
^ INFANTA ISABEL DE BORDON 
^ r p ^ i í f ^ Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aifes 
co ae1sde Santander hasta Montevideo y Bu«ios Aires, doscientas treinta y cin 
Pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
s v inea mensual desde el Norte de [spaña al Brasil y Río de la 
EMÍIH8 ^as de Santander todos los meses el día 16. 
ue agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
para ^ Su capitán don F . Aparicio. 
i ^n i i í eJpore*ro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
£ treinta v f^ y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
iM^ra niiU i,?íIlC0 Pesetas. ieluídos los impuestos. „ 
XNGEL ppRpnJ0I"mes dirigirse a sus cunbignaiarios en Santander, señores HIJUS DE 
Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
u< nte, nliin. lO -:- T e l é í o n o ninii. 47^4 
^¿gríos públicos^ para mensajes a domicilio, Comisio-
Vj'epresentaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
^PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^Jjtíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P nrtO'^o iphiiiflr-A «.ií-«« ¡'h » i ido por 'o . .1 • • «r rn> •*« c I-'M . 
B , t H M'Í-IM • fT". ^« • upp' lO' :• r ivf -i . '. « . rfr-r.-ido- hy-iX - - h ' - " H loh 
y x&r'vO' v d I > ' • V 8 -áü" " 
DE VEMTA EN T O D \ S ! AS FARM < U S Y Ul TRA A R | N O > 
I ) . . S . - < . „ < . . , , ^ T ; D - - Í - ) P F . K E Z D E L M O I . I N O Y C O . M P V Ñ I A . 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaate: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de 1̂  capital, con toda clase dñ ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V E L ^ S C O , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE ^ _ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clasesV Reparación de automóviles. 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, poique destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor; aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Rp vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Sociedad Hullera Española . 
BARCELONA 
ConsurnidjO ^or las Compañías de ferrocarriles del Norte dé España, de Medina dej 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a,vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Alm irantazgo portugués. 
Carbones de vaporr—Menudos para frac u a s - Aglomerados.—Cok para usos aietü 
!ñrgicos y domésticos. ' 
Háganse los pedidos a tn 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, y a sus agentes, en MADRID, don RamOn iopete, Alfon 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos dp Angel Pérez y Compañía.—CIJO^N y AVI 
LES, agentes de la «Soci.edad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oflriinas de la 
Sociedad Hnl le i a E s p a ñ o l a . - 1 3 A. JR. C ¡E L O IV .V 
1 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de |! 
novedad, ̂ ara señoras, caballeros y niños 
Calle de la B l a n c a , níiin. Q.—Santander 
i 
Se vende papel viejo 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y r é ^ t a ü c a r toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
OesDaoho: *rn<ip de Eaoalante. 2. -Teléfoonn 823.—Tábrica: Cervantes, número 12. 
ANTONIO FEF^NflNDeZ V COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
O V E E L E L L O 
Sa-ntancLer 
^ Droguería. Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ Í A 
\ ~ l ' 
J> Ortopedia. | Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. 
